DUKUNGAN E-VOTING UNTUK PEMILUKADA






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan telah 
berhasil dibangun suatu aplikasi e-voting untuk pemilukada kabupaten Temanggung. 
Aplikasi e-voting ini mempunyai beberapa fasilitas, antara lain :
1. Dalam sistem ini terbagi menjadi tiga user yaitu pengunjung umum, pemilih dan 
admin selaku administrator pada sistem.
2. Pemilih dapat melakukan pemilihan melalui aplikasi dengan login dan password.
3. Admin dapat melihat semua aktifitas dan mengubah data yang ada pada sistem ini
kecuali data hasil.
4. Adanya pencatatan data yang lebih rapi pada sistem ini.
6.2 Saran
       Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu ditindak lanjuti 
sebagai bahan untuk pengembangan sistem, beberapa saran yang diajukan berkaitan 
dengan pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebaiknya :
1. Adanya tambahan perangkat keras sebagai otentifikasi yang lebih baik seperti 
fingerprint.
2. Adanya aplikasi chatting antar admin untuk mempermudah komunikasi.
3. Adanya antarmuka dan fitur tambahan yang lebih baik.
